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Tämä tilasto on laadittu toiminnanhaaran litteraraportista saaduis-
ta tiedoista. Tässä on tietoja väli- ja päälitteroittain. Kustannus-
ten kirjausmenettely eri litteroille perustuu tie- ja vesirakennus-
hallituksen suoriteryhmittelystä antamiin ohjeislin (TVH 2170). 
Tällä tilastolla on pyritty antamaan lukijalle yleiskuva tie- ja 
siltarakennustoiminnan suoritemääristä ja kustannuksista vuosilta 
1970-197). Litteraraportin rajoituksista mainittakoon, ettei se si-
sällä tie- ja vesirakennushallituksen ja piirikonttoreiden kustan-
nuksia. Samoin maantie- ja paikallistiealueiden lunastus- ja kor-
vauskustannukset eivät sisälly siihen. 
Allaoleva asetelma kertoo edellämainituin lisäyksin tie- ja silta- 
rakennustoiminnan kokonaiskustannukset. Ne olivat vuonna 197) run-
saat 700 milj. mk . 
Kustannukset 	1970 	1971 	1972 	197) milj .mk 




n n 30,5 35,9 39,6 38,2 
Hallintomenot 1) 
TVH 	21,7 	22,8 	24,3 	25,5 
Piirihallinto 	76,3 67,5 	74,) 	77,5 
Tie- ja siltarakennus 
Kaikki tasot 	500,0 	572,4 	663,9 	711,1 
1) Sisältää myös kunnossapidon, jonka osuus n. 40 %. 
Vuoden 1973 rahassa mitattuna tierakennustoiminnan kokonaiskustan-




Vuosi Työmaa- Tierak. Työmaa- Tie- ja Em. Menot tason kuat. tason silta- vuoden ilman kokonais- md. kokon. raken. 1973 tiealu- kustan- 1973 = kust. Kaikki rahassa eiden nukset 100 1973 tasot lunas- milj.mk rahassa milj.mk tamista 
1973 631,7 100,0 631,7 711,1 711,1 628,2 
1972 565,1 114,2 645,3 663,9 758,2 562,1 
1971 482,3 126,9 612,0 572,4 726,4 495,1 
1970 410,7 140,9 578,7 500,0 704,5 424,6 
Tierakennustoiminta on vv. 1970-1973 on pysytellyt 700 mllj.mk:n 
kustannustasolla, kun mittaamme sen 1973 rahassa. Työvoiman määrä 
tierakennustöissä on sekin pysynyt lähes ennallaan näinä neljänä 
vuotena, kuten oheisesta asetelmasta voi päätellä. 
Vuosi 	Työntekijät + työnjohtajat 	TVL:n miestyöntekijäin 
sekä varastonhoitajat 	BKA mk/t 
(vuosikeskiarvo) (vuosikeskiarvo) 
1973 	 10 340 	 6,80 
1972 11 488 6,30 
1971 	 10 701 	 5,60 
1970 9 776 4,95 
Taulussa 1 on esitetty suoritteissa tapahtuneet muutokset vv. 1970-
1973. Suorittelden määrän ja työvoiman välinen riippuvuus on kun-
teämpi kuin suoritteiden ja kustannusten välinen riippuvuus. Taulu 
2 kertoo tärkeimpien välilitteroiden suoritteet ja niiden kustannus-
ten jakauman eri kustannustyypeille vuonna 1973. 
Tämän taulun sarakkeessa 7 esitettyjä materiaalikustannuksia ha-
vainnollistaa kuvio 22, jossa tosin kaikki toiminnanhaarat ovat mu-
kana. 
Välilitteroiden tie- ja vesirakennuslaitoksen kustannuksista on 
tärkeysjärjestysjakauma kuviossa 1. Se on saatu Oulun kustannus 
ryhmältä. Sieltä on myös peräisin kustannuslajien kausivaihtelua 
esittävä kuvio 2. 
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Tailu 3 kertoo piirikohtaisesti vuoden 197) tie- ja siltarakennus-
toiminnan 30:nen keskeisimmän lO-litteran suoritteet sekä kustan-
nukset eri kustannustyypeittäin. Materiaalin välivarastointi ja 
jalostustoiminta (9100) on käsitelty tässä aputileinä ja on ne esi-
tetty sen vuoksi laskennan ulkopuolisina tietoina, koska em. kus-
tannukset siirtyvät työn toteuttamisvaiheessa lopullisten rakentei-
den kustannuksiin. Tätä piirikohtaista lO-litteraesitystä on Oulun 
kustannusryhmä havainnollistanut napakasti 14 kärjessä kuvioillaan 
3. 
Siltarakenriuksesta on tässä piirikohtaisesti esitetty vain yksi kus-
tannustieto. Kustannusten jakautumista lOO-litteroittain esittää 
kuvio 11. Se koskee erillisten siltatöiden kustannuksia. Maantietöl-
den yhteydessä tehdyistä siltarakennustöistä saadaan tietoja vain 
kokonaiskustannuksista kansineliömetriä kohti. Kansineliön kustan-
nukset olivat v. 197) runsaat 900 mk, kuten allaolevasta asetelmasta 
ilmenee: 
Vuosi KANM2 Yksikkökustannukset 	mk/KÄNN2 
197) 61.775 912 
1972 55.875 802 
1971 29.151 786 
1970 39.753 708 
Siltarakennustoiminnan (3000) kokonaiskustannukset olivat 1000 
mk:na: 
1970 	1971 	1972 	1973 
Sillat yhteensä 
(Litterat 3000-3600) 	55 185 	52 005 
Erilliset työt (uoma- 
ja väylätyöt) (3700) 	363 	1 504 
Lautat, lauttapaikko- 
jen erikoisrakenteet 
ja laitteet (3800) 	458 	2 063 
82 715 94 328 
1 122 	327 
2981 	1613 
Kaikkiaan 3000-3800 	56 006 	55 572 86 8i8 96 268 
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Kuviot 5-11 esittävät 100-litteroittain piirikohtaisten tie- ja 
siltarakennuskustannusten kehitystä vuosina 1970-1973. Pylväiden 
leveys kuvaa piirin kokonaiskustannusten osuutta työmaatason tie- 
ja siltarakennuskustannuksista. Päällysrakennet1den kustannukset 
muodostivat v. 1973 30 % tie- ja vesirakennuslaitoksen tie- ja sil-
tarakennuskustannuksista, kun ne edellisenä vuonna olivat 25,7 % 
(kuvio 1). Toinen ryhmä, jossa kustannusmuutokset tänä aikana ovat 
olleet lähes yhtä suu'ret, on siltarakennus eli 3000-litterat. Sen 
osuus kustannuksista oli vuonna 1971 11,5 %, kun se viime vuonna 
oli 15,4 %. Muissa kuvion 1 lOO-litteraryhmissä prosentuaalliset 
kustannusmuutokset olivat huomattavasti pienempiä. Piirikohtaisia 
eroja on runsaasti, samoin piirin tie- ja siltarakennuskustannusten 
jakautuminen eri lOO-litteroille tarkasteluvuosina on ollut erilaista. 
Vuonna 1970 Kymen, Kuopion ja Keski-Suomen sekä vuonna 1971 Kainuun 
ja Lapin piireissä tierakennustoimintaan on käytetty edellisen vuo-
den aikana välivarastoituja materiaaleja. Tässä ne esiintyvät nega-
tiivisinä ja kuuluvat ne muihin litteroihin. 
Kuviot 12-21 Kertovat suoritemääristä ja sen vaikutuksesta kustan-
nwcsiin alueittain vuosina 1970-1973 litteraraportin mukaan. Nämä 
kuviot selittävät lähes 45 % työrnaatason kokonaiskustannusten käy- 
Kuvioiden suoriteryhmittely 	TVL:n kustannukse 
1000 mk:na 
1972 	197 
1330 rumputyöt (kuvio 12) 22 045 20 390 
1410 kallionleikkaus (kuvio 13) 35 430 31 07; 
1510 maanleikkaus (kuvio 14) 2 408 32 3: 
1530 pengermassojen hankinta tie- 
linjan alueen ulkopuolelta 
(kuvio 15) ) (40 b 
i6io suodatin- ja eristyskerros 
(kuvio 16) 26 365 27 596 
1620 jakava kerros (kuvio 17) 35 338 41 286 
1630 kantavan kerroksen sitomaton 
osa 	(kuvio 18) 31 4)6 44 035 
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1660 	kuumana sekoitettu kulutus- 
kerros (kuvio 19) 	 23 858 	36 373 
1671-73 kylmänä sekoitettu kulutus- kerros (kuvio 20) 	 8 332 	12 789 
9130-0 soran ja louheen murskaus (tuotanto) (kuvio 21) 	 25 900 	32 817 
1330-1673 suoriteryhmät 251 952 	272 215 
Kuvioihin on merkitty piirien suoritemäärien keskiarvo yhtäjäksoi-
sella suoralla viivalla sekä piirien tästä keskiarvosta laskettujen 
poikkeamien neliösumma. Se on merkitty katkoviivalla. Tämä neliö- 
hajonta (s) kuvastaa piirien suoritemäärien jakautumista tie- ja 
vesirakennuslaitoksen keskiarvon ympärille siten, että normaalisti 
keskiarvon ± neliöhajonnan Ilmoittamien rajojen sisälle jää 68 
piireistä ja keskiarvon ± 2 x neliöhajonnan ilmoittamien rajojen 
sisälle jää jo 95 % piireistä. Kuviosta ilmenee, että kallion ja 
maan lelkkauksessa suoritemäärät vaihtelevat kovasti piireittäin. 
Jakavan kerroksen piirikohtaiset suoritemäärät eivät sen sijaan 
vaihtele läheskään niin suuresti kuin kallion ja maan leikkauksen 
suoritemäärät, kuten neliöhajonnan ja keskiarvon välisestä suuruus-
luokkasuhteesta voi päätellä. Suoritemäärien ja kustannusmuutosten 
ennustaminen on melko riskitöntä litteroiden 13)0-1673 töistä, kun 
+ kaytettavissa on K - S tekijat. 
Lopuksi mainittakoon, että yleiseen liikenteeseen luovutettiin tie- 
kilometrejä seuraavasti: 




Tämän tilaston toimittavat: 
flT 	fticrM- Wtiiirun 	 Q51111 un kustannusryhmä) 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS vv. 1970-73 
Tärkeinimät välilitterat 
10 - ilttera SUORITTEET 
1973 1972 1971 1970 
1 2 
1 	110 Purkamistyöt 33 500 t 46 000 t 39 000 t 45 000 t 
1 	120 Hyötypuun hakkaus 814 000 j 3 1 720 000 j 7 1 270 000 j 3 1 030 000 
1 	130 Raivaustyöt 15 738 000 m 2 19 456 000 m 18 770 000 m2 14 719 000 
1 210 Paajutus 269 000 m 431 000 m 297 000 m 209 000 rn 
1 220 Maapohjan vahvistaminen 164 000 m2 99 000 m 2 57 000 m2 67 000 m2 
1 230 Luiskien tukeminen 54 000 m7rtr 70 000 m7rtr 40 000 m3rtr 70 000 m3rtr 
1 710 Avo-ojien, jokien ja purojen perkaus 1 674 000 m3ktr 2 376 000 m3ktr 2 290 000 m7ktr 1 928 000 m3ktr 
1 320 Salaojitus ja sadevesiviemäri5intl 81 000 m 70 000 m 81 000 m 69 000 m 
1 370 Rumpu työt 77 500 m 96 000 m 83 000 m 66 200 m 
1 340 Muut putkityöt 20 500 m 13 000 m 36 000 m 19 000 m 
1 410 Kallion leikkaus 1 720 000 m 3ktr 2 183 000 m3ktr 1 564 000 m3ktr 1 757 000 m3ktr 
1 430 Pengermassojen hankinta tielinjan 
alueen ulkopuolelta 162 000 ii ktd 61 000 m ktd 26 000 m ktd 29 000 7 m ktd 
1 440 Pengertä.xninen louheella 1 267 000 m3rtr 1 	184 000 m7rtr 1 030 000 m3rtr 1 047 000 m3rtr 
1 460 Louheylipenkereen poisto 45 700 m3ktr 35 000 m 7ktr 12 000 m3ktr 8 500 m3ktr 
1 510 Maan leikkaus 6 591 000 m7ktr 9 480 000 m3ktr 8 988 000 m 3ktr 6 895 000 m3ktr 
1 520 Pehmeän perusmaan poisto 974 000 m7ktr 1 	319 000 m 3ktr 1 545 000 m7ktr 1 375 000 m3ktr 
1 530 Pengermassojen hankinta tielinjan 
alueen ulkopuolelta 4 721 000 m ktd 5 512 000 m ktcl 5 263 000 3 m ktd 4 815 000 3 m ktd 
1 540 Pengertäminen maamasaoilla 7 521 000 ni'rtr 9 240 000 m7rtr 8 335 000 m3rtr 7 731 000 m3rtr 
1 550 Ylipenkereen teko 64 500 m3rtr 96 000 m7rtr 108 000 m7rtr 100 000 m3rtr 
1 560 Ylipenkereen poisto 168 000 m7rtr 176 000 m7rtr 248 000 m7rtr 192 000 m3rtr 
1 570 Läjittäminen 6 288 000 m3ltd 7 416 000 m3itd 6 426 000 m3itd 4 9)8 000 m7ltd 
1 610 Suodatin- ja eristyskerros 3 267 000 m3rtr 3 792 000 m3rtr 3 186 000 m3rtr 7 333 000 m3rtr 
1 620 Jakava kerros 3 166 000 m3rtr 3 149 000 m3rtr 2 956 000 m3rtr 3 328 000 m7rtr 
1 6)0 Kantavan kerroksen aitomaton osa 2 019 000 m3rtr 1 643 000 m 3rtr 2 178 000 m3rtr 1 654 000 m3rtr 
1 640 Kantavan kerroksen sidottu osa 2 358 000 m2 1 571 000 m 2 1 554 000 m 2 2 181 000 m2 
1 650 Sidekerros 1 	106 000 m2 1 507 000 m 2 2 687 000 2 700 000 m2 
1 660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros 5 655 000 m2 4 714 000 m 2 6 899 000 m2 5 742 000 m2 
1 670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 4 534 000 m2 3 84) 000 m 2 7 346 000 m 2 2 996 000 m 2 
1 680 Pintaus 91 000 88 000 m 2 161 000 m 2 4 200 m 2 
1 690 Palkkaus ja tasaus 64 900 ton 67 400 ton 170 000 ton 227 000 ton 
1 710 Pysyvät auojaialtteet 267 100 m 192 000 m 254 000 m 229 000 m 
1 720 Pysyvät liikenteen ohjaus]aitteet 10 400 kpl 13 000 kpl 14 000 kpl 6 000 kpl 
1 770 Ajoratamerkinnät 1 	152 000 m 1 045 000 m 1 474 000 m 1 176 000 m 
1 740 Liikennevalaiatus 72.5 km 37.1 km 20.8 km 5.8 km 
1 750 Verhoukmet 17 026 000 m 2 15 769 000 m2 16 878 000 m 2 16 400 000 m2 
1 760 Istutukset 5 674 ha 5 700 ha 4 400 ha 8 200 ha 
- slllat (3000) 67 700 kan m2 69700 kan m 2 77 100 kan m2 56000 kan m 
- talonrakennustyöt (7 000) 25 100 Rm3 11 600 Rm7 1 500 Rm7 
9 110 Välivarastointi 292 000 m3itd 
3) 
000 m3itd 305 000 m7itd 96 000 m3itd 
9 130 Soran murskaus 7 642 000 m7itd 3 169 000 m7itd 3 600 000 m3itd 3 3)4 000 m 3ltd 
9 140 Louheen murakaus 619 000 m3itd 476 000 m7itd 389 000 m3itd 623 000 m7itd 
9 150 Kuumien pääliystysmassojen vaimlmtus 24 500 ton 35 200 ton 26 000 ton 21 000 ton 
9 160 Kylmien päällystysmamaojen valmistus 79 000 ton 34 900 ton 10 000 ton 9 000 ton 
9 180 Betonimassan ja betonituotteiden 
valmistus 2 253 m3 4 400 m7 4 000 m3 6 000 m7 
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Taulu 2 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAENNNUS VUONNA 197) 
TirkeimmEt vklllltterat tie- ja Yoslrakennu5laitoo 
KokonaIs- 	MIesyö Konetyö 	KOlje- 	ote- /lOsEot HpvI- 
tukoet rIaali pa,e.- °° tyk- 
10-Ilttera 	 Sooritteet lo5aet set 
1000 eks 
1 	 2 	 3 	 4 5 	 6 	 7 8 9 	10 
1 110 purkamlsty0t 33 500 t 1 066 247 101 88 12 573 65 0 
1 120 Kylitypuun hakkaus 814 000 j 3 882 666 64 29 5 107 11 0 
1 170 Flalvsuaty8t 15 338 311 •2 12 409 5 045 3 389 2 251 116 1 481 127 0 
1 210 Psalutua 269 000. 4 914 610 217 112 1 731 1 722 26 0 
1 220 Maapohjan vaheletaaloen 164 000 	2 1 796 180 84 86 425 617 4 0 
1 270 Lulekien tuke.tnen 54 000 .3rtr 772 267 158 190 21 119 25 0 
1 710 Avo-ojien, jokien ja purojen perkana 1 874 000 m3ktr 10 026 2 194 4 210 9 370 107 1 	171 59 0 
1 joso Salaojitu. ja sadev..ivle.irlitnti 81 000 . 5 761 1 318 807 696 1 251 1 652 37 0 
1 770 Rueputyöt 77 500 s 20 790 4 259 3 188 7 477 6 719 2 9)4 257 0 
1 390 Muut putkltyAt 20 500 . 1 079 157 94 82 156 627 3 0 
1 410 Kallion leikkauS 1 720 000 .3ktr 72 251 1 721 3 133 1 472 561 29 650 714 0 
1 470 Pengermassojen hankinta tlelinjan alueen 162 000 or'ktd 2 003 33 92 179 1 1 	414 284 0 
ulkopuolelta 
82 26 600 a3ktd 518 0 0 0 0 0 0 518 
1 kIlO Feng.rtksinen louheell. 1 267 000 s3rtr 2 453 248 693 140 191 1 	118 67 0 
1 *60 Louheyllponkereen poisto *5 700 a3ktr 237 1 11 8 0 217 0 0 
1 510 Maan leikkaus 6 591 000 s7ktr 32 477 4 651 10 704 9 097 211 7 639 175 0 
1 520 P.h.eMn perua.aan poisto 974 000 m3ktr 478 774 1 	124 902 56 2 044 18 0 
1 530 Pengermaaeojeo hankinta tielinjan alueen 
ulkopuolelta 4 721 000 m'ktd 26 307 2 118 4 109 18 077 1 1)8 4 510 359 0 
88 68 ®) 57ktd 82 0 0 0 0 0 0 82 
1 580 PengertN.inen saseaseolIla 7 521 000 .7rtr 17 620 2 706 6 217 69) 446 7 498 64 0 
1 550 Ylipenkereen teko 64 500 s7rtr 88 12 88 16 1 11 0 0 
1 560 Yllpenkereen poisto 188 000 s'rtr 794 76 255 229 10 227 1 0 
1 570 LEjittalnen 6 288 000 m3ltd 4 227 952 2870 178 10 178 75 0 
1 610 SuodatIn- ja eristyskerroa 7 267 000 s7rtr 27 597 2 689 8 712 14 892 1 	147 7 746 411 0 
1 620 Jakava kerros 7 166 000 s3rtr 41 287 4 499 7 721 15 177 6 077 7 316 545 0 
1 6)0 Kantavan kerroksen eitoaston osa 2 019 000 .3rtr 48 075 7 8)9 7 757 10 733 14 829 6 092 1 189 0 
1 040 Itautavan kerroksen sidottu osa 2 10 	yV 209 71 104 1 679 13 292 855 0 
1 650 Sidekerros 1 106 0 	2 6 700 122 14 28 27) 5 527 776 0 
1 660 Kuuman. sekoltettu kulutuakerros 5 655 000 	2 36 775 654 255 188 4 768 26 845 4 065 0 
1 670 KylmEnä sekoitettu kulutuakerros 8 53* 000 1,? 13 501 678 598 793 7 918 6 891 667 0 
1 680 Pintaus 91 000 	2 181 7 11 2) 15 121 4 0 
1 690 Pslkksus 35 tsasuo 64 900 ton 3 079 71 2) 25 274 2 655 71 0 
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Taulu 2 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS VUONNA 197) 	(jotkoo) 
TärkeinoeAt nAlliltterot tie- jo vemIrokonflusloltos 
liokotain- MIeotyö konetyö Koije- VoIn- V1ot 
. 
Syy 
Atannus tukset riaAli pan-. tyk- 
lO-ilttera Suoritteet h..set set 
1000 mk 
2 7 44 5 6 7 8 9 40 
1 710 Pysyvkt 500joloittaet 267 100 m 11 	812 2 091 299 747 6 816 1 	701 162 0 
1 720 PysyvEt liikenteen ohjauslaitteet 10 900 kpl 14 370 711 91 167 2 006 1 052 747 0 
1 770 AjoratamerkisnAt 1 152 000 m 767 197 37 72 186 319 50 0 
1 740 Li1kemseva1aistu 72.5 4cm 8 787 527 217 200 3 008 7 707 1 	172 0 
1 750 Verhoukset 17 026 000 	2 12 011 4 3145 1 798 1 278 1 	818 2 617 155 0 
1 760 Istutukset 5 674 ha 590 97 22 16 75 376 8 0 
1 770 PysAkKinti- ja lemälldysaluelden 189 56 3 15 80 14 16 0 
laitteet 
1 780 Erlkolstyot. -rakenteet ja -laitteet 4 992 574 192 161 410 3 094 601 0 
9 210 }lallintokustonnukset 79 827 77 441 28 158 219 1 453 8 558 0 
9 220 Somiealitolmlnto 44 998 578 54 7 415 198 527 266 0 
9 240 Tylleman kEyntiinpeno- • huolto- ja 
vElinekustancyukset 25 413 11 	120 44 647 2 076 7 200 2 170 2 209 0 
9 250 Varsstotoimlm4ot 2 335 1 565 50 1496 57 82 85 0 
9 260 Aputoimlnnot 2 862 2 133 46 192 149 162 180 0 
9 270 TySnalkaloet liikemcejErjestelyt 14 424 3 1425 7 412 3 131 2 557 1 527 376 0 
9 280 Mlttauatyöt 17 728 11 	735 70 479 872 206 766 0 
Muut 118 797 27 579 7 818 8 919 22 025 78 841 19 28037 22 EN 
- aillat (3000) 67 700 kOm 52 61 775 5 707 863 1 	145 4 505 43 077 6 482 0 
- aillat (3100 - 7600) 32 577 10 767 1 881 1 83i 11 702 4 530 2 226 0 
- uoms- ja väylRtyRt. lautat ja lautta- 
palkkojen ertkolarakenteet (3700 - 7900) 1 956 386 182 118 757 321 636 
- Vesitelden rakennusty8t (5000 - 6950) 250 74 63 744 50 12 17 
- talonrskemyccstySt (7000 - 7780) 8 628 835 115 1149 683 111 6 975 
Yhteenali 631 688 136 609 80 698 99 281 88 976 22 786 80 603 
442 37225 
9 110 VElivarastointi 292 000 m3itd 7 285 91 76 773 1 793 739 657 
445 667 000 n,7itd 2 814 0 0 0 0 0 0 	2 
9 170 SoraA murskaua 3 642 000 e3ltd 26 340 2 921 3 704 8 680 1 780 ii 663 1 672 
EN 3699 000 	ltd 25 735 0 0 0 0 0 0 
9 140 Louheen euraksua 619 000 m3itd 6 478 277 200 369 868 9 998 256 
EN 640 000 e3itd 6 926 0 0 0 0 0 0 	6 926 
9 150 Kusesien pElllyatyamassojen valmistus 24 500 ton 208 0 0 0 0 208 0 0 
445 7 300 tmS 17 0 0 0 0 0 0 47 
9 160 Kylmien päkllymtysmsssojen valmistus 79 000 ton 1 	5244 104 160 106 825 416 15 0 
EN 514 000 ton 1 	170 0 0 0 0 0 0 	1 178 
9 180 Betoni058500 ja betonituotteiden 
valmistus 2 257 cm3 327 98 107 55 34 14 20 0 
5 156 e 388 0 0 0 0 0 0 388 
m7ktr 	teoreettinen kiintotilavuum 
m3ktd 	todellinen kilntoti]avuuo 
m 3ltd 	todellinen irtotllovrncs 
m7rtr 	teoreettinen rakennetilavuus 
Taulu 3 
YLEISTEN TEISSI JA SUL3oJUN RAKENNUS 197 
50 kemkelsimti lO-iltteraa, joidem kaskin TVLo kota akset yiittävkt 6 miljoasaa mk uek8 0000- ja 3000-literat 
01 Uusimaa 
Kokusaiu- 	fKieutyö 	Kasetyi 	Kulje- 	Xatm- 	lierOat 	,. 
kastaonaa taksat riasil pa e- tyk- 
lO-littera 	 Saa4'Itteet 	 laiaet 	
set 
1000 mk 	 _______________________________________________________ 
2 	 3 	 8 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	10 
1130 Ralvauatyllt 627 000 	2 780 308 101 65 3 303 0 
1210 Paalutus 251 500 m 8 002 5148 182 107 1 595 1 569 1 0 
1310 Avo-ojitua 	jokien ja purojen perkaus 1145200 m 	ktr 790 111 213 115 8 347 0 0 
1320 Sala-ojitua ja sadevoaivlenrkrnirrti 17 200 m 1 705 178 63 66 153 1 245 0 0 
1330 numputyöt 6 500 m 2 3714 380 181 192 886 1 175 0 0 
1410 Kallionleikkaus 776 600 m3  ktr 13 i8 245 397 465 16 12 035 0 0 
1510 Maarrielkkaus 1 057 700 	ktr 5 972 682 937 1 	1 447 18 3 192 0 0 
1520 Pehme14n perrassaan polato 207 000 m 	ktr 1 283 140 135 223 0 1445 0 0 
1530 Pengersaaaojen hankiOta tlellrrjan 238 000 53 ktd 1 9644 58 1614 395 419 923 5 0 
alueen Ulkopuolelta 
1540 PengertOminen ma.nrasaoilla 4147 800 m3 rtr 3 828 219 376 149 167 2 977 0 0 
1570 Lajittamlnen 506 500 	°rr, 3ltd 863 120 286 19 1 37 0 0 
1610 Suodatin- ja sriatyskerros 152 600 rr3 rtr 1 539 106 148 249 247 7149 0 0 
1620 Jakeva kerros 381 700 	rtr 5 062 359 557 743 7914 2 624 1 0 
1630 Kantavan kerroksen sltomatorr oaa 263 800 re3 rtr 4 611 311 1480 1482 760 2 577 1 0 
1680 Kantavan kerroksen sidottu osa 730 100 	2 8 876 32 9 15 133 4 687 0 0 
1650 Sldekerros 371 600 	2 2 095 25 14 2 32 2 031 1 0 
1660 Kuumena sekoltettu kulutuskermos 649 800 52 3 712 34 0 1 6143 3 034 0 0 
1670 1(yleUn 	sekoitettu kulrrtuekerroe 74 1400 	
2 888 11 1 14 27 845 0 0 
1710 PyayvUt auojalaltteet 45 700 flr 1 865 120 9 15 407 1 314 0 0 
1720 PysyvUt lIikenteen ohjaualaitteet 2 089 kpl 1 73 187 45 614 702 787 14 0 
1780 Lilkennevalalstua 21.9 km 3 8 o 210 96 60 1 	4456 2 0514 0 0 
1750 Verhoukeet 1 817 000 re2 2 648 381 124 89 44 2 006 0 0 
1780 Erikoletylt. rskenteet ja -laitteet 1 662 67 33 22 28 1 516 0 0 
3000 Sllts- jo leuttaty8t 29 132 koe 52 25 139 1 435 162 2814 1 	137 22 105 12 0 
7000 Tolonrakermuetyist 1 025 79 9 7 30 30 870 0 
9210 llalllntokustorrrrukaet 5 512 5 703 9 71 86 220 1b 0 
9220 Soalsalltoinrinta 1472 93 0 480 20 325 4 0 
9240 Tylmaan kMyntllnpano, huolto- ja v8llnekustannsukaet 14 896 1 731 1 	1114 255 645 956 191 0 
9270 Tylnalkaloet IllkennejErjestelyt 1 877 339 247 208 221 1462 0 0 
qyAo MlttauatyPt 1 858 1 765 14 20 61 6 2 0 
Muut iltterat 18 284 976 318 296 285 12 844 11 .416 
KustsnnUkset kaikkIaan 126 009 16 083 6 808 6 218 10 576 85 913 1 257 
9170 Soesfl surakaua (tuotanto) 1 750 en3 ltd 7 1 3 1 1 1 0 0 
(kulutus) 13900 ui3 ltd 76 0 0 0 0 0 0 76 
9140 Loukearr mrnrskaus (tuotsuoto) 78 100 m3 ltd 487 34 13 70 2 7614 0 0 




YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1977 
30 keakelaintä lO-litteraa, joiden kunkin TVL,n kustannukset ylittävät 4 miljoonaa markkaa sekä 3000- ja 7000-llttarat 
02 Turku 
XokOoain- ilestyi Konetyö Kulje- tate- 010,001 Nyvi - 
kustannus tukset riaali pa tyä- 
10-l.lttera Saoritteet laset set 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1170 Rslvauatyät 869 000 m 646 164 277 117 9 87 0 0 
1210 Paalutus 2 	lOOn, 56 17 10 3 23 3 0 0 
1310 Avo-ojltua; jokien ja purojen perkaua 150 200 m3ktr 739 126 390 146 7 70 0 0 
1320 Salaojitua jo aadeveaivlemKr6lnti 1) 500 e 755 175 147 138 271 64 0 0 
1370 Rumputyöt 8 0000 1 874 281 763 354 648 188 0 0 
1410 Koillonleikkmua 171 400 m7ktr 2 718 62 399 178 2 2 077 0 0 
1510 Mssnlelkkoua 529 600 n,3ktr 2 672 323 1 	021 714 7 607 0 0 
1520 Pehmeän perussaan poisto 65 100 m3ktr 294 10 93 40 1 150 0 0 
1530 Pengersaeaojen hankinta tielinjan 201 000 e3ktr 1 556 93 255 662 95 451 0 0 
alueen ulkopuolelta 
1540 Pengertäsninen maamasaollia 457 200 e,3rtr 819 92 395 66 172 98 0 0 
1570 Läjittäsninen 461 700 m3itd 343 49 262 17 1 14 0 0 
1610 Suodotio- ja erltyskerroa 207 700 m7rtr 1 794 124 382 877 140 271 0 0 
1620 Jokovs kerros 145 500 rn7rtr 2 214 200 387 6)1 464 572 0 0 
1630 Kantavoo kerroksen sitosaton oma 150 500 a7rtr 7 247 260 490 1 010 1 089 798 0 0 
1640 Kontavon kerroksen sidottu osa 171 500 	2 829 8 8 7 44 766 0 0 
1650 Sldeksrros 25 900 m2 165 5 0 1 20 139 0 0 
1660 Kuumona sekoltettu kulutuakerros 554 200 	2 3 705 95 192 66 695 2 657 0 
1670 Kylmänä sekoitattu kuluiuskerros 427 800 n,2 1 280 55 6 91 240 888 0 
1710 Pysyoät suojalaltteet 15 0000 677 138 70 29 433 47 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet 1 852 kpl 257 55 8 9 156 29 0 
1740 Lllkennevalslstus 3.3 ks 426 0 0 0 0 426 0 
1750 Verhoukset 1 410 400 02 980 288 228 96 228 140 0 
1780 Erikoistyit, -rakenteet ja -laitteet 11 2 0 0 3 6 0 
7000 Silta- ja lauttatyöt 4 546 kan m2 6 046 1 816 249 281 1 788 1 946 6 
7000 Talonrakennustydi 27 0 0 0 1) 19 0 
9210 Hsllintokuatanflukset 8 217 3 965 0 13 22 216 1 
9220 Soalaalitoleinta 227 27 9 151 11 29 0 
9240 Työ,nsas kEyntllnparao, huolto- ja 1 409 511 275 240 179 247 1 
välinekustannukset 
9270 Työnalkelset liikennejLrjestelyi 1 	126 216 220 297 243 150 0 0 
9280 Mlttsuatyöt 998 883 9 26 66 14 0 0 
Muut litterat 7 074 748 431 507 908 3 204 0 -2 720 
Kustannukset kaikkiaan 85 137 10 784 6 492 6 719 7 978 15 916 8 -2 720 
9170 Soran murakaus (tuotanto) 246 600 n,3itd 1 556 97 149 758 997 505 0 0 
(kulutus) 397 200 e3ltd 2 172 0 0 0 0 0 0 2 172 
9140 Loulsees eurskaus (tuotanto) 120 900 m7itd 1 39) 71 16 7 77 1 270 0 0 
(kulutus) 37 700 n7itd 497 0 0 0 0 0 0 497 
11 
Taulu 3 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1977 
30 keokeisinti lO-litteroo, joiderI kurrkim TVLrrI kustannukset ylIttAvAt 4 miljoonaa mk sekk 3000- ja 7000-litterot 
014 däne 
10+4010- 	Alestyö 	KOnetyö 	KulJe- 	Kate- 	Jiotoot 
kOrItanelIs toiset rlaoll pa,e_ 	 tyk- 
lO-littera 	 Suomitteet 	 lokset 
set 
1000 mk 	 _____________________________________________________________ 
1 	 2 	 3 	 4 	-- 	5 	 6 	 7 	 8 	 9 	
10 
1130 Ralvaustyöt 806 000 m 799 7)9 
21* 201 7 35 3 0 
1210 Paalutus 1 380 m 84 6 7 
1 69 5 0 0 
1710 Avo-outoa; jokien ja purojen perkeus 91 200 m3ktr 505 159 245 77 
12 10 2 0 
1720 Iaiaojitus ja eadeveslviemäriinti 5 100 • 19* 55 26 26 31 54 2 0 
1330 RuepulySt 5 200 s 1 6)9 417 270 
291 597 63 15 0 
216 000 m3ktr 3 277 37) 604 271 11* 1 899 16 0 11410 Kallionleiki+aUa 
746 100 s3ktr 3 480 728 1 398 1 	181 *7 61 25 
0 
1510 Maonleikkaus 
78 700 s3ktr 340 50 175 11* 3y 2 4 0 1520 Pehmeks psrummaafl poisto 
a3ktd 707 700 3 764 223 555 2 807 107 76 36 
0 
1530 Pengermsaoojefl 1,aoklsta tIolinjan 
alueen ulkopuolelta 
962 200 m7rtr 1 227 37) 772 68 21 27 6 0 1540 PengertAmlnen maesaasoilla 
7ltd 54) 139 368 22 0 3 11 0 1570 Lgjittälsinen 976 600 30 0 
1610 Suodatin- ja erlstysleerroe 23* 300 e'rtr 1 947 197 322 
1 	2114 5* 1)0 
762 500 e7rtr 3 719 418 716 1 772 210 617 70 0 1620 Jakova kerros 
160 500 m3rtr 2 829 720 474 895 586 358 196 
0 
1630 Kentavan kerroksen aito+saton een 
7 224 1 	419 55 0 1640 Kantaven kerroksen sidottu osa 262 500 ,2 1 748 43 12 964 576 0 
1650 Sidekerros 269 000 52 1 597 54 9 
22 
1660 Kuumaos oekoitettu kulutusksrroo 221 800 1 361 ii 1 3 
27 968 755 
1670 KylmAnä sekoitttU kulutuakerroa 84 600 	




1710 Pysyvät euojalaitteet 39 100 s 1 915 386 77 
50 1 200 186 
60 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjausisitteet 1 309 kpl 494 118 7 
20 278 15 
78 0 
1740 Lilkennevalaistus 6.9 ks 6)7 63 
16 32 287 201 
1750 Verkoukset 997 600 	
2 1 	167 +85 282 227 125 69 19 0 
1780 ErlkoietySt. - rakenteet ja - laitteet 129 74 72 71 10 15 7 2 652 
0 
0 
7000 Silta- ja lsottatySt 7 025 tane2 8 890 1 339 20) 
249 652 3 795 
0 0 0 0 0 0 0 0 7002 TalourakamouayOl ) Sed 2 696 3 7 22 146 664 0 9210 Hallintokustsnnukaet 
507 41 7 281 17 82 79 0 9220 Sosiaolitolminta 
743 118 210 178 186 0 
9240 TySosan käyr+tiinpsno, huolto- ja 1 882 887 
vklinelcustennukset 
904 242 255 187 107 66 51 0 9270 TySnalkaiSet ilikennejärjestalyt 
2 44 76 47 76 0 9280 Mittauaty8t 1 728 1 079 
408 552 262 1 018 2)7 - 1 053 Muut litteret 2 614 1 	192 
52 981 12 478 7 674 10 373 5 466 12 6*4 5 439 - 1 053 Kustannukset kaikkiaan 
9130 Soran murskaua (tuot5nto) 238 400 e7itd 1 757 126 51 267 
66 740 107 0 
(kulutus) 189 400 e7itd 1 051 0 0 0 0 
0 0 1 051 
9140 I.ouheen mursksue (tuotanto) 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 




YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN IIAXENNUS 1973 
30 keakelsintA lO-litteree, joiden kunkin TVLIn kuatennukeat yllttivNt 4 miljoonaa markkaa sekk 3000- ja 7000-lltterat 
05 Kymi 
Kokonais- 	Miestyö 	KonetyS 	Kulje- 	Kate- 	Vienot 
kuotannun toiset riaali paIe- 	tyk- Sooritteet 	 lokset set 
1000 mk 
1 	 2 3 	13 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 Ralvauaty8t 626 100 s 820 756 209 173 4 77 1 0 
1210 Psalutua 1 887 m 48 8 2 1 13 0 2l3 0 
1310 Avo-ojitua; jokien ja purojen perksue 40 400 o2ktr 191 42 89 27 2 29 2 0 
1320 Saisojltua ja sadeveeiviemAr8lntl 6 800 m 463 98 60 78 98 154 15 0 
1330 ftwnpUtydt 2 800 m 555 125 85 100 188 50 7 1) 
1810 Kalllonleikkaue 126 900 n3Ictr 2 923 51 175 27 1 2 338 331 0 
1510 Maanleikksue 492 400 m7itr 2 495 229 744 809 1 709 3 0 
1520 Pehmekn peruamean poisto 71 600 m3ktr 277 17 77 14 1 166 2 0 
1570 Pengermassojen hankinta tielinjan 466 1400 m7ktd 2 632 164 386 1 688 117 2141 76 0 
alueen ulkopuolelta 
148 7 400 n,3ktd 9 0 0 0 0 0 0 9 
1540 P.OL.r%Min.m nmamassollle 663 400 a7rtr 1 146 260 710 88 26 52 10 0 
1570 Lojittaasinen 1340 300 m7itd 241 60 177 2 0 1 1 0 
1610 Suodatin- ja eristyakerroe 96 900 m7rtr 684 39 128 367 28 120 2 0 
1620 Jaisva kerros 146 800 m7rtr 1 576 130 763 578 78 412 15 0 
1670 Kantavan kerroksen siton,eton osa 91 900 n'rtr 1 919 163 453 429 1374 126 3113 0 
1640 Kantavan kerrknen sidottu osa 255 700 	2 1 667 28 2 17 177 690 797 0 
1650 Sidekerroa 50900 	2 257 1 0 0 9 75 172 0 
1660 Kuumana sekoitettu kulutuskerroa 210 000 	2 1 722 15 2 11 194 764 376 
1670 KyloNnä sekoltettu kulutuekerros 62 900 	2 217 23 73 i8 76 55 12 1 
1710 Pysyvät euojsieitteet 27 6000 1 039 169 25 70 751 47 17 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaltteet 781 kpl 727 80 8 17 172 1 53 0 
1740 Llikennevslaletue 6.3 km 568 3 3 1 5 168 788 0 
1750 Verhoukset 1 053 700 	2 467 233 74 56 97 2 5 0 
1780 Erikoistyöt, -rekenteet ja laitteet 1 200 119 37 20 77 929 62 0 
3000 Silta- ja leuttatygt 9 054 ken 	2 9 696 1 046 144 147 740 5870 1 793 0 
7000 Telonrskennuetypt 55 28 1 2 17 0 7 0 
9210 Hsllintokuetannukeet 2 440 .2 165 0 6 113 21 274 
9220 Soslaslitolmlnte 179 48 8 8 19 15 13 0 
9240 Ty8maen käyntiinpano, huolto- ja 1 246 565 188 109 126 30 228 0 
v0linekuetsnnuiaet 
9270 Ty9naiialset lilkennejärjeatelyt 760 255 217 174 107 17 34 0 
9280 Mittausty2t 771 677 1 10 61 8 18 0 
Muut litteret 1 	184 679 277 233 150 1 081 212 -i 1304 
Kuatennukset kaikkiaan 39 325 7 872 4 626 5 225 7 663 113 208 5 175 -1 404 
9130 Sorsn murekaue (tuotanto) 7 752 n7itd 21 3 7 5 2 0 4 0 
(kulutus) 26 900 m3ltd 174 0 0 0 0 0 0 174 
9140 Louheen murskaue (tuotanto) 120 200 s3ltd 970 100 152 129 2 407 140 0 
(kulutus) 1130 900 m7ltd 1 	218 0 0 0 0 0 0 1 	218 
13 
YLEISTEI 	- -' 	_*- 	- 
30 konkelolr,tk lO-lItierso. joiden kunkin TVL -- 
Otannus 	- 	t.kset 	rIua 	pa 	- tjk - 
10-ilttera 	 Sooritteet 	 lu.5et 
1000 mk - 
1 2 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
1130 RainauatySt 1 307 300 	2 958 *55 t52 110 2 227 12 
1210 Psalutum 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitus; jokien ja purojenperkaus 38 600 s3ktr 156 77 75 12 7 28 1 
1320 SalaojItus ja sadevsslvimalr8inti 8 200 m 258 9* *0 *2 80 0 2 
1370 Rumputp0t * 700 m 1 029 198 150 191 329 119 *2 
1810 Kallionielkksue 56 800 m7ktr 1 238 191 193 *9 90 687 28 
1510 Maanlsikkaum *57 700 m3lctr 2 077 187 580 266 17 981 6 
1520 Pehmka p'us.san poisto 96 600 .3ktr *07 28 70 85 2 257 5 
1570 Pengmassojen hankinta tislinjan 389 100 mktd 1 861 178 78* 1 271 28 18 26 alueen ulkopuolelta 
15*0 PengertKmiflefl masaasooltis 605 000 mrtr 795 207 529 *7 7 2 7 
1570 LSjlttSsinefl 80 000 m 7itd 32 8 22 1 0 0 1 
1610 Suodatin- ja ertetyskerros 213 500 m3rtr 1 779 127 285 1 278 40 35 58 
1620 Jakava kerros 284 200 m3rtr 3 008 39* 780 1 755 58 2 19 
1630 Kantavan kerroksen sitosaton osa 116 800 	7rtr 2 021 252 *05 528 809 1 26 
1640 Ksntavafl kerroksen sidottu osa 6 700 ,2 *6 1 0 1 * 80 0 
1650 Sidekerrom 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Xuuns sekoitettu ku1.utuakereos 370 	__ 	2 2 121 30 1 3 180 1 902 5 
1670 KylmKnk sekottettu kulutuskerros 525 200 	2 1 874 26 12 17 822 1 179 222 
1710 Pymyv8t suojalaitteet 17 500 m 590 113 38 25 811 1 6 
1720 Pysyv8t lliksntaen ohjauslaitteet 687 kpl 128 29 1 8 *0 3* 16 
17*0 Liikelmsvalaistus 25 km 8* 1 1 0 1 77 *8 
1750 Verhoukset __ 	2 586 297 50 63 118 0 18 
1780 Er1koisty8t 	-rakenteet ja laitteet 182 6 2 7 5 85 121 
3000 Silta- ja laUttatyOt 800 kan ,2 1 261 725 87 59 732 158 300 
7000 TaionrakeonustySt 546 172 9 8 114 0 283 
9210 Hallintokuat.rmukset 2 054 1 777 2 2 8 15 290 
9220 Soslsslltoielfltft 233 12 0 196 8 7 1* 
9280 ryomaan kKyutllnpano. huolto- ja vlitnekustalmukset 1 366 63* 286 91 168 *6 1*5 
9270 rylsnalkaiset liikennej8rjestelyt 680 198 170 181 96 15 2* 
9280 Mittaasty8t 836 778 1 16 40 3 38 
Muut iltterst 1 030 717 705 567 87 252 182 
9130 Soran murekSus 	(tuotsntø) 207 000 e7itd 1 387 257 598 *22 7 79 28 
(kulutus) 277 *00 s3ltd 1 *00 0 0 0 0 0 0 
5180 1u0.en 	kntn' 0 0 0 0 0 0 0 
1 	4 15038-74/12 
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Taulu 3 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1977 
30 keskelsistä 1O-iitteraa, joiden kunkin TELn kuNtarmukset ylittivät miljoonaa mk sekä 3000- ja 7000-iltterat 
07 Pohjois-Karjala 
KokonaAn- Mlentyö KonetyS Kulje- Este- Yivr5ot -lyv1- kustannus tukset 1-laali paFe- tyk- 
lO-ilttera Suoritteet luiset set 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1170 Ralvaustykt 1 092 400 m2 845 231 221 160 0 232 1 0 
1210 Paalutus 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitus; jokien ja purojen perkaus 84 700 m3ktr 570 121 162 111 7 132 1 0 
1720 Salaojitus ja sadevealvlemkrölstl 3 400 m 166 39 18 10 35 64 0 0 
1370 Ruaputyot 14 600 m 1 082 190 125 168 705 289 5 0 
1010 KaIlionlelkkaus 24 800 m3ktr 776 47 104 72 7 583 Ii 0 
1510 Maanleikkaus 768 800 e3ktr 1 575 201 495 707 7 567 2 0 
1520 Pehorekrr peruseraan poisto 55 700 m7ktr 257 19 89 20 0 129 0 0 
1530 Pengermassojen hankinta tlelinjsn 091 900 e7ktd 2 477 201 269 975 31 957 44 0 
1500 Pk iooilla 557 700 n7rtr 589 175 755 36 7 17 3 0 
1570 LkjittAminen 170 200 m7itd 178 72 102 2 1 1 0 0 
1610 Suodatln- ja eristyskerros 171 100 m7rtr 1 	160 155 263 707 12 28 7 0 
1620 Jakava kerros 257 900 m7rtr 2 459 1187 779 1 042 31 78 46 0 
1670 Kantsvsn kerroksen sitomaton osa 178 400 ,e7rtr 2 482 311 1479 722 546 15 409 0 
1640 Kentavan kerroksen sidottu osa 5 800 	2 164 6 4 7 0 147 0 0 
1650 Sidekerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Krnunsna sekoltettu kulutuekerros 605 600 m2 3 719 57 5 10 179 2 878 630 0 
1670 Kylmkna eekoltettu kulutuskerrom 266 100 m2 612 26 18 47 1111 358 57 0 
1710 Pysyvät suojalaitteet 13 500 m2 511 128 7 9 749 9 9 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet 1426 kpl 223 27 1 3 48 2 142 0 
1740 Llikennevalsistus 700 28 16 9 32 28 187 0 
1750 Verhoukset 1 987 100 	2 548 246 80 52 147 15 8 
1780 ErikoiotyAt, -rakenteet ja laitteet 1116 17 16 4 5 74 70 7 
3000 Silta- ja lsuttatykt 678 ksfl 7 742 724 207 100 952 1 722 437 
7000 TsloflrakeflrrUStyöt 0 0 0 0 0 0 0 
21O !Tsillntokuatannukset 2 124 1 999 0 0 10 26 89 0 
9220 Sooisalitoiminta 145 6 0 98 6 8 27 0 
92140 TySrnasrr kkyntlinpano, huolto- ja välinekuotsnnukset 1 229 402 215 115 267 68 166 0 
9270 Työnalkaiset liikennejkrjestelyt 458 127 85 81 174 20 15 0 
9280 Mlttauotykt 859 769 1 19 62 7 5 0 
:uut iitterat 891 573 291 186 135 999 56 -1 349 
ouoiunsukset kaikkiaan 70 211 7 732 4 407 5 020 7 377 9 049 2 379 -i 349 
9170 lotus murskaus (tuotanto) 218 100 m3itd 1 493 ilO 2i8 122 79 957 7 0 
(kulutus) 210 900 m3itd 1339 0 0 0 0 0 0 1339 
01140 Louheen murskauu (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Taulu 5 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1973 












,, Hy 	- tyk-
set 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 170 RolvsustySt 918 800 	2 791 36) 113 125 5 158 27 
1 210 Paalutua 0 	m 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 310 Avo-ojitua; jokien ja purojen perkaus 189 600 	m3ktr 1 	147 282 468 269 15 145 4 0 
1 320 Salsojitua ja sadeveslviemUrRintt 6 300 	n, 783 240 226 161 142 12 2 0 
1 3)0 Rurnputyöt 5 800 	m 1 565 300 259 717 445 187 57 
1 810 1(ailionielkkeua 1)2 400 	m7ktr 2 635 95 720 138 85 1 860 137 0 
1 510 Masnleikkaua 558 800 	m7ktr 2 462 322 798 876 14 440 52 0 
1 520 PehmeNn perussaan poisto 79 800 	a7ktr 376 26 79 106 4 120 1 0 
1 530 Pengermasaojen hankinta tSellnjan 
alueen ulkopuolelta 804 800 	m7ktd 2 012 122 190 987 24 680 9 
1 540 Pengertkalnen sasn,sssOiiia 715 800 	so7ktr 683 189 309 9 3 127 6 
1 570 LäjittAslnen 565 600 	a3ltd 375 104 240 7 0 23 1 0 
1 610 Suodstln- ja sriatyakerros 244 000 	m5ktr 2 077 153 354 1 237 28 177 132 0 
1 620 Jakavs kerros 270 400 	n,7ktr 7 058 312 674 1 421 148 376 121 
1 630 Kantavan kerroksen sitogaton osa 127 500 	m7rtr 2 645 177 444 797 1 	180 47 
1 640 ltsfltavsn kerroksen sidottu osa 115 000 935 10 1 1 70 893 0 
1 650 Sidekerros 0 	s 0 0 0 0 0 0 0 
1 660 (massaa sekoitettu kulutuskerros 578 100 	2 3 497 68 27 23 264 2 385 770 
1 670 K2lsänA sekoitettu kulutuskerros 54 (:2 68 7 14 17 19 8 7 
1 710 PysyvEt auojsisitteat 17 100 	m 470 11) 17 22 314 1 3 
1 720 Pysyvät liikenteen ohjaualaitteet 301 kpl 152 22 9 7 50 61 3 
1 740 Llikennevslaistus 0.6 los 45 1 1 0 1 41 1 0 
1 750 Verhoukset 882 400 	2 953 486 150 12) 78 100 56 0 
1 780 Erikolstylt. -rakenteet ja laitteet 767 117 77 71 77 416 137 0 
7 000 Silta- jo lsuttatyAt 4 577 	kana2 6 982 1 797 188 290 1 743 1 807 1 157 0 
7 000 Talonrakennusty9t 1 571 174 24 56 112 1 1 240 0 
9 210 Hsllintolcustannokset 2 892 2 017 1 15 7 55 797 1 
9 220 Sosiaalltolmlnts 744 88 1 215 13 7 20 0 
9 240 Työasan käyntiilopano. huolto- ja 
vklinelcustannukaet 1 592 750 379 170 166 70 97 0 
9 270 Työnslkslaet lilksnnsjärjeatolyt 2 027 41) 410 689 762 164 29 0 
9 280 MItisuatylIt 1 341 1 156 8 44 57 77 79 0 
Muut litterst 1 674 651 198 276 404 1 529 555 -1 	979 
Kustannukset kaikkiaan 45 3-47 10 427 5 90) 8 745 5 750 11 885 5 016 -1 979 
	
9 170 Soran surakaua (tuotanto) 	297 300 e7itd 	2 104 	86 	22 	123 	82 	1 337 	458 	0 
(kulutus) 288 000 m3itd 1916 0 0 0 0 0 0 	1916 
91140 Louheen aurokauo (tuotanto) 0 s3itd 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 




YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1977 
70 keskelaintE lO-littaesa, joiden kunkin TVLn kuatannukeet ylittEvut 4 miljoonaa mk SCAN 3000- ja 7000-litterat 
09 Kemki-Suoml 
Kokonalo- 	MiestyS 	Konetyö Kulje- 	Kate- Ylermat Syyt- 
kustaflnua tukamt riamii pa1e- tyk- 
Sooritteet lukset set 
1000 mk 
1 	 2 	 7 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	10 
1130 RslveuatyRt 876 soo 	2 804 358 200 160 6 79 1 0 
1210 Paalutum 8 400 m 151 18 0 0 1 1)2 0 0 
1)10 Avo-ojitue; jokien ja purojen 76 600 e3lctr 791 93 197 66 5 30 0 0 perkaum 
1320 Seimojitus ja eadeyomiviemkrpinti 600 365 117 60 47 1)4 7 0 0 
1770 ftweputySt 3 900 . 1 	176 269 196 262 762 87 0 0 
1410 Kalllonlelkkaua 99 600 .,ktr 2 191 125 175 46 60 1 785 0 0 
1510 Maanleikkaum 592 000 er3ktr 3 022 606 1 074 1 052 30 260 0 0 
1520 Pehmekk peruamaan poisto 68 100 m7ktr 35) 28 75 75 4 171 0 0 
15)0 Pengermaesojen hankinta tielinjem 360 000 o3ktd 1 900 166 722 1 184 15 21) 0 0 alueen ulkopuolel ts 
KS 60 600 e,7ktd 73 0 0 0 0 0 0 73 
1540 PengmrtEmlnen maaeaemoilla 757 200 m7rtr 1 051 728 611 52 7 52 1 0 
1570 LEjitthmlnen 401 900 nr3 itd 275 73 166 7 1 28 0 0 
1610 Suodatin- ja erimtyekerroa 146 200 e'rtr 1 727 105 201 832 85 104 0 0 
1620 Jakava kerros 140 100 m3rtr 2 245 190 777 927 559 192 0 0 
16)0 Kantevan kerroksen mitometon oma 84 200 o3rtr 2 348 225 112 467 1 104 140 0 0 
1640 Kantaven kerrokeen sidottu oma 211 800 m2 1 478 24 1 1 226 1 186 0 0 
1650 Sid.kerroa 2 000 	2 46 6 1 1 0 38 0 0 
1660 Kuumana eekoltettu kulutuskerros 489 600 m2 3 042 61 7 5 225 2 748 0 0 
1670 KylmNnM eskoitettu kuiutuak.rroe 48 900 	2 229 15 2 7 11 198 0 0 
1710 PymyvEt euojalsltt.et 22 400 • 719 167 15 27 498 16 0 0 
1720 PysyvNt liikenteen ohjaualaitteet 4-74 kpl 1)1 36 6 5 63 20 1 0 
1740 Liikennevalelatum 1.8 mk 499 41 25 17 194 226 0 0 
1750 Verhoukeet 747 800 	2 305 157 12 28 77 35 0 0 
1780 Erikoistylit, -rakenteet ja -laitteet 178 0 1 4 47 122 0 
3000 Silta- ja lauttetyRt 2 664 ken e2 4 913 590 118 108 504 3 582 1 0 
7000 TaionrekennuetySt 332 109 6 5 137 0 75 0 
9210 Hsiiintokustannukmet 2 715 2 192 1 2 6 412 78 0 
9220 Soaieailtolminto 257 15 0 229 5 8 0 
9240 Työmean kEyntiinpano. huolto- ja 1 379 635 768 103 126 186 1 0 
vKlinekustannukmst 
9270 TySnalkaimet llikennejErjestslyt 1 717 421 329 272 221 70 0 0 
9280 MittaustyRt 955 801 2 28 72 52 0 0 
Muut litterat 2 233 825 607 606 2 5)1 2 8)7 3 -5 176 
Kuatarmukset kaiI&iaen 38 287 8 796 5 562 6 6)8 7 279 14 901 28) -5 176 
9170 Soran murskaua 	(tuotanto) 182 700 er7itd 910 168 807 30 23 286 0 0 
(kulutus) 164 400 ?ltd 798 0 0 0 0 0 0 794 
9140 Loulreen .,urskaus(tuotmnto) 94 900 or7 itd 1 275 1 0 0 391 883 0 0 
(kulutus) 115 000 rn3itd 1 481 0 0 0 0 0 0 1 	4-81 
17 
Taala 3 
YLEISPEN TEIDEN JA SILTOJEN RAXENNUS 19) 
30 keke11st4 lO-llttoroo, joidos krnk1n TVLro kustorrnakoet, yllttivlt 9 ollJoonaa 59 askO )000- Ja ?O0C-11:toat 
10 Vaasa 
Kakosala- 	Ileatyö 	Kosetyli 	Kalje- 	rate- 	Vleoaat 	 Flyal- 
kUotsssflan tukset ricOh pOiae ° 	tyk- 
lO-llttera 	 Suoritteet 	 lukset 	 set 
1000 mk 
1 	 2 	 3 	 * 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	10 
1170 Rai.auaty8t 1 *29 500 	2 1 207 375 367 228 16 207 16 
1210 Paalutua 3 500 m 77 12 16 2 30 12 1 0 
1310 Avo-ojitus; jokien ja purojenperkaus 299 900 r3ktr 1 617 375 527 Aol 17 291 6 0 
1320 Salaojitua ja aadevealvieuRrSlnti 52* • 57 22 ii 6 15 0 3 
1770 RueputyRt 9 *00 m 2 556 *7* 382 299 925 *25 51 
1*10 Kalllonleikkaus 99 300 .7ktr 1 759 1*2 132 90 9 1 220 166 
1510 Naanleikkeus *96 200 I?ktr 2 217 360 669 638 3 530 17 
1520 PekseSa perun poisto 54 *00 	3ktr 202 7 20 11 0 162 2 
1530 Pengeroe.aeojen hankinta tiellnjan 171 300 ekt4 1 	11* 91 129 299 138 *26 31 
alusen ulkopuolelta 
1540 PengertAainen .aaasoihl. *89 100 e3rtr 828 208 *23 *9 19 118 11 
1570 LRjittRelnen 689 200 e'itd *91 96 718 31 1 *5 3 
1610 Suodetin- ja eristyskerroe 397 500 s7rtr 3 512 796 *46 1 376 102 1 	154 38 
1620 J.keva kerros 197 900 s7rtr 3 561 333 396 696 *70 1 571 135 
1630 Kantav..n kerroksen eito.ston osa 175 500 e3rtr 4 11* 31* 598 8*3 1 *41 769 1*9 
1640 Kantavan kerroksen sidottu osa 137 500 1 003 4* 1 3 184 771 0 
1650 Sidekerros 67 60o •2 *18 16 0 0 1 397 
1660 Ituusana sekoitettu kulutuskerros 606 900 	2 * 3*1 1*0 7 17 *29 7 540 212 
1670 K715AOM sekoitettu kulutuekerros 1*5 500 e 270 15 17 19 72 111 Ao 
1710 PysyvMt enojaleltteet 10 600 s 61* 137 1* 12 75* 12 85 
1720 PysyvAt liikenteen ohjauslaitteet *63 kpl 86 23 2 2 56 2 1 
17*0 Liikennevalalatus 388 *7 1* 17 263 78 13 
1750 Verhoukeet 879 600 •2 700 326 158 52 12* 31 9 
1780 ErikoietyRt, -rakenteat js -laitteet 71 35 6 * 11 13 2 
7000 Silta- ja 1suttatypt 1 219 7 260 1 951 *27 329 1 669 2 *87 397 
7000 Talonrakennustyit 121 7 3 1 3 0 107 
9210 Ea]hlntolcuatannukaet 3 378 2 726 5 5 16 165 421 
9220 Soetaahltolsinta 506 35 7 397 27 11 29 
9240 rySaaan klyntiinpano. huolto- jO vOline- 
kuet.,mukaet 1 579 581 281 125 1*9 103 300 
9270 Ty8naikaiset lilkennejIrjestelt 1 083 319 169 190 190 113 102 
9280 Nlttauety8t 1 	167 963 2 *9 65 17 71 
Muut litteret 3 *57 1 072 *87 *68 100 3 701 567 
Kustannukaet kaIkkiaan *9 673 11 6*0 6 026 6 655 6 859 18 *42 2 989 -2 
9170 Sorsn .urskaus 	(tuotanto) 30* 800 s3ltd 2 728 182 22* 205 39 1 987 91 0 
(kulutus) 296 600 s1td 2 *66 0 0 0 0 0 0 2 
91*0 Louheen eurekaus (tuotanto) *2 600 .31t4 582 12 15 *0 0 515 0 0 
(ts1 - 	V0 	sV I1 0 0 0 0 
1 	5 15038-74f12 
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Taulu 3 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN I4AKENNUS 197;) 
70 keokeisintk lO-ilttoraa, joiden kunkin TVLn kustannukset ylittävät 4 miljoonaa mk BekE 3000- j 7000-iltterat 
ii KeskO-Pohjanmas 
Kokonais- 	Mleatyd 	KonetyS 	Kulje- 	Este- 	Vlvr'net 
kustannus tuknet riaali pat 	UU 	tyk- 
10-ilttera 	 Suoritteet 	 hOset 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1130 Raivausty8t 928 600 m2 566 706 158 78 6 3 15 0 
1210 Paslutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1310 Avo-ojItual jokien ja purojen 217 600 m3ktr 1 009 226 447 708 16 14 10 0 
perkaus 
1720 Salsojitus ja ssdeveslvlemkrointl 11 000 m 412 102 55 56 164 29 6 0 
1730 Rumputylit 7 500 m 1 497 227 272 238 601 1143 16 0 
1410 Kaillonlelkkaus 8 000 m3ktr 2141 75 89 72 37 7 5 
1510 Maanleikksus 258 000 mktr 1 	2014 178 486 468 22 27 27 	- 0 
1520 Pehmeän perusosan poisto 24 600 m3ktr 103 ik 41 46 2 0 0 0 
1530 Penereassojen hankinta tlelinjsn 172 500 m°ktd 93 138 417 7 294 58 0 
1540 
alueen ulkopuolelta 
Pengertämlnen maamsesollls 2714 900 m7rtr 
999 
746 74 251 15 2 0 4 0 
1570 Läjlttao,lnen 490 700 m3ltd 714 75 221 8 2 0 8 0 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 245 700 m7rtr 2 179 270 728 760 26 755 40 0 
1620 Jskava kerros 195 000 m3rtr 7 196 241 1452 842 1 298 306 57 0 
1630 Kantavan kerroksen eitomaton osa 179 800 m7rtr 2 999 208 490 677 1 447 156 21 0 
1640 Ksntavao kerroksen sidottu oma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1650 Sidekerros 134 500 	2 936 3 0 1 0 910 22 0 
1660 Kuunsns sekoltettu kulutuskerros 423 600 m2 2 856 35 2 9 415 2 146 249 0 
1670 Kylmänä eekoltettu kulutuskerros 417 	2 1 006 84 150 120 583 29 40 0 
1710 Pysyvät suojalaltteet 11 800 m 411 107 3 16 274 5 10 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauelaitteet 747 kpl 743 45 5 11 273 0 9 0 
17140 Liikennevslaistuo 2.8 km 706 2 1 0 1 167 175 0 
1750 Verhnukset 1 165 400 m2 460 218 60 42 177 0 7 0 
1780 Erlkoiatyit, -rakenteet ja -laitteet 745 58 20 29 215 0 27 0 
3000 Silta- ja isuttaty4it 109 kas e2 2 509 902 168 116 821 97 405 0 
7000 Talonrakennuatyät 857 176 16 7 197 67 790 0 
9210 Halllntokuotsnnukset 1 800 1 768 2 4 4 0 1422 0 
9220 Somlaslitoimints 222 21 1 169 15 0 16 0 
9240 Ty8masn käyntllnpann, huolto- ja 
vällnekostannuknet 919 360 220 97 115 0 131 0 
9270 Tyonaikalset llikennejärjestelyt 921 187 284 181 221 10 78 0 
9280 Mittsustykt 642 529 5 28 56 0 24 0 
Muut iitterst 723 624 795 676 82 2 623 958 -4 595 
Kustannukset kaikkiaan 70 277 6 762 4 760 5 407 7 027 7 7714 7 146 -4 595 
9130 Sorsn morskaUs (tuotanto) 727 600 e7itd 2 516 262 357 475 18 1 335 69 0 
(kulutus) 709900 m7itd 2419 0 0 0 0 0 0 	2419 
9140 Louheen ,eurekauo (tuotanto) 112 600 o7itd 1 532 44 4 i15 0 1 254 115 0 
(kulutuo) 129 500 m3itd 1 750 0 0 0 0 0 0 	1 750 
19 
Taolo 3 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAkENNUS 1973 
70 keokelslntä lO-ilttenoo. jotoes ksk1s T'JL:o ktansokoet ylittAvAt 1 mlljoonoa mk 5elO 3000- ja 7000-lltterat 
12 01 
Kokonalr- 	Miestyl KOnetyl 	Kulje- Mate- VI eroat 
kustannus tulleet risali pa,- t7k- 
lO-Ilttere 	 Sooritteet luiset set 
1000 nk 
2 	 3 5 	6 7 8 9 	10 
1130 Raivaustyöt 970 100 re2 678 728 181 152 6 1 10 0 
1210 Paalutue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1310 Avo-ojitus1 jokIen ja purojen perkarra 165 700 e3krt 989 289 414 707 8 0 15 0 
1320 Sa100jitus ja sadeveslelenMrllinti 1 197 e 163 39 28 23 50 18 5 0 
1330 RuroputyNt 5 700 5 1 050 197 209 214 403 19 8 0 
1410 Kallionlelkkaus 17 200 e,ktr 139 1* 21 8 1 95 0 0 
1510 Msanlelklcaua 207 500 r?ktr 998 170 41* 735 5 60 14 0 
1520 Pehmeän peruamaars poisto 15 900 nr7ktr 60 10 30 20 0 0 0 0 
1570 Pengernrassojen hankinta tlelinjan 
alueen ulkopuolelta 227 500 e ictd 1 270 119 225 641 28 182 75 0 
1540 PnrrgertNrolnen roaamasmoilia 296 600 e7rtr 445 125 281 29 8 0 6 0 
1570 Llljittämlnen 792 400 m7itd 284 51 192 15 0 25 1 0 
1610 Suodatin- ja erlot3rskerros 307 800 m'rtr 2 412 285 490 1 357 121 149 50 0 
1620 Jakava kerros 189 800 m7rtr 2 699 371 494 97* 827 15 62 0 
1630 Kantavan kerroksen eltoeaton osa 11* 700 n3rtr 2 604 239 450 629 990 250 46 0 
1640 Ksrstavan kerroksen sidottu osa 177 600 	2 987 5 2 1 186 788 1 0 
1650 Sidelcerroa 188 	oo 	2 1 	186 17 0 1 199 972 1 0 
1660 Kuumalla aekoitettu kulutuskerros 67 100 m2 488 18 6 9 60 225 170 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulatuekerros 424 800 	2 927 27 27 40 112 570 147 0 
1710 Pysyvät suojalaltteet 12 400 m 598 90 15 19 458 0 7 0 
1720 Pysyvät lIikenteen ohjausialtteet 790 kpl 89 21 0 4 61 0 7 0 
17*0 Lllkennevalaiotuo 20.0 km 940 108 32 56 668 9 67 0 
1750 Verhoukset 1 145 *00 	2 818 276 295 94 125 17 11 0 
1780 Erik010tyst, -rakonteet j$ -laitteet 1 0 0 0 0 0 1 0 
3000 Silta- ja lauttatyiit 14 289 kara,2 7 025 946 240 207 1 422 3064 1 	146 0 
7000 Toa&rramaatlrOt 2 683 95 39 63 46 0 2 440 0 
9210 flsliintokustannukaet 2 706 2 261 0 1 10 70 764 0 
9220 Soaiaaiitoiraiflta 700 89 1 161 24 1 214 0 
9240 Ty0eaara cäyntlinpano, huolto- ja 
vLllnekustamrukset 1 935 1 	141 262 145 214 15 158 0 
9270 TyOnaikaiset iiikennejärjeatelyt 636 185 177 179 107 14 54 0 
9280 Mittaustyöt 807 680 2 31 50 4 40 0 
Muut litterat 727 1 087 762 4149 93 408 114 -2 586 
Kustannukset kaikkiaan 76 227 9 159 5 249 6 120 6 274 6 971 5 040 -2 586 
	
9170 Sorarr murekaus (tuotanto) 	 202 300 er)ltd 	1 666 	 356 	729 	756 	47 	 115 	 67 	0 
(kulutus) 	 281 100 m3itd 2 219 0 0 0 0 0 0 	2 219 
9140 Louheen rrarok505 (tuotanto) 	 50 200 m3itd 	 279 	 15 	 0 	 12 	 0 	 250 	 2 	0 
(kulutus) 58 600 m7itd 322 0 0 0 0 0 0 322 
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Taulu 7 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 197) 
30 keskeinintk iO-l1tta. joiden kunkin TVL:n kustannukset ylittävät 4 miljoonaa mk aekä 7000- ja 7000-litterat 
17 Kainuu 
Kokonais- MIestyS ItonetyR Kulje- KuIn- Vie-ssl Syyt. 
kustannus tukaet rinail pat /e- tyk- 
lO-ilttera Suoritteet luleet set 
1000 mk 
1 2 7 4 5 6 7 8 9 10 
1130 Raivaustytit 1 737 700 e2 1 	152 552 737 210 14 79 0 0 
1210 Paalutue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitua; jokien ja purojen perkaue 138 800 m7ktr 697 178 717 197 5 8 0 0 
1)20 Salaojitua ja aadevesiviemär010ti 1 457a 121 47 9 14 55 0 0 0 
1370 Rumputyot 4 600 o 1 	416 447 222 276 479 79 2 0 
1410 Kaliionleikkaus 13 400 e3ktr 829 13) 162 41 29 6) 1 0 
1510 Maanleikkaua 171 000 m7ktr 835 152 363 293 7 19 1 0 
1520 Pehmeän peruamaan polato 94 900 m3ktr 276 41 129 97 5 4 0 0 
1570 Pengermaasojen hankinta tlelinjen 
alueen ulkopuolelta 367 500 m7kt/1 1 909 208 419 1 211 59 12 0 0 
1540 Pengertämlnen maamaamollia 860 700 m7rtr 593 176 750 37 6 24 0 0 
1570 Lkjittämlnen 442 700 m7ltd 270 65 191 12 1 1 0 0 
1610 Suodatln- ja erlatyskerroa 354 000 e3rtr 3 206 792 621 2 011 150 71 1 0 
1620 Jakava lyerroa 292 200 m7rtr 7 672 832 540 1 612 577 511 0 0 
1630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 202 500 m3rtr 5 655 559 971 1 800 1 277 1 088 0 0 
1640 Kantavan kerrokeen eldottu osa 762 000 m2 2 589 85 39 53 509 1 902 1 0 
1650 Sld,kerros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuumana aekoitettu kulutuskerroa 52 970 m2 372 7 0 8 27 730 0 0 
1670 Kylmänä sekoltettu kulutuskerroa 754 000 e2 2 712 166 215 280 790 861 0 0 
1710 Pysyvät auojaleitteet 21 000 m 940 272 32 79 626 11 0 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjaualaltteet 567 kpl 228 72 0 5 50 90 51 0 
1740 Liikennevalalatua 6.1 ins 434 0 0 0 0 276 198 0 
1750 Vertloukaet 1 016 700 m2 572 244 19 64 180 25 0 0 
1780 Erlkolatytit, -rakenteet ja -laitteet 57 12 2 2 7 34 0 0 
3000 Silta- ja lauttatytit 687 sam2 3 646 1 785 167 242 1 397 283 180 0 
7000 Talooeakemouatyät 11 4 0 0 6 0 1 0 
9210 Ralllntokustannukaet 2 585 2 071 2 4 16 78 459 0 
9220 Soalaalitolmlnta 708 47 17 207 12 28 1 0 
9240 rytimaan käysatilnpano. huolta- ja 
vällnekuatennukaet 1 895 980 197 170 272 255 21 0 
9270 Työnaikalaet lllkennejä.rjeetelyt 1 	118 247 777 243 230 22 7 0 
9280 Mittauatytit 481 409 23 9 29 11 0 0 
Muut iltterat 1 287 1 061 484 827 1 4)6 2 664 78 -5 225 
Kuetannukaet kajkJcjaan 78 986 10 272 6 149 9 964 8 204 8 669 957 -5 225 
9170 Sorars murakaua (tuotanto) 705 000 m7itd 4 478 882 742 629 791 2 277 1 0 
(kulutua) 674 400 m3itd 4 091 0 0 0 0 0 0 4 091 
9140 Louheen euraksuo (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutuo) 4 837 m3ltd 32 0 0 0 0 0 0 32 
21 
Taulu 3 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1977 
30 keokeisinti lO-litteraa, joiden kunkin 29110 kustannukset yilttNvkt 4 miljoonaa mk sekä 3000- ja 7000-lItierat 
14 Lappi 
Kokonail- 	Eleotyö 	Konetyö 	Kulje- 	ESte- 	VIeraat 	ilyv - 
kustannus tukset riaali pa1 , . 0 	tyk- 
lO-littera 	 luoritteet 	 lukset set 
1000 eN 
1 2 7 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 Raiv500työt 3 15) 300 a, 2 767 912 865 471 77 37 Ui 0 
1210 Pasiutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1)10 Avo-ojitus; jokien ja purojen perkaus 245 600 e3ktr 1 309 282 670 297 9 78 17 0 
1)20 SalaojItua ja aadeveslvienlär510ti 1 590 tS 319 116 64 71 63 44 1 0 
13)0 Ruotputyöt 9 000o 2 616 799 473 545 600 150 49 0 
1410 Kaliloolelkkaus 21 600 er3ktr 767 174 761 96 117 0 19 0 
1510 Maonleikkaus 658 600 e?ictr 3 548 513 1 725 1 055 37 189 29 0 
1520 Pehmeän perueesan poisto 61 800 m3ktr 289 43 150 90 14 0 2 0 
1530 Pengeroaeeojeo hankinta tielinjan alueen 527 700 n3ktd 3 249 1402 717 1 	9140 74 80 40 0 
ulkopuolelta 
1540 Pengertämlnen rnsateaasolila 838 300 m3rtr 1 311 281 895 108 15 2 10 0 
1570 Läjittäminen 710 200 m3itd 451 81 324 75 1 1 9 0 
1610 Suodatirl- ja erltyakerron 496 300 rr3rtr 4 062 422 7814 2 678 115 45 58 0 
1620 Jakava kerron 302 400 m7rtr 14 862 697 1 205 2 179 678 84 59 0 
1630 Kantavan kerroksen altomaton osa 25) 800 e7rtr 6 562 507 1 247 1 454 7 165 167 22 0 
1640 Kantavan kerroksen nikottu usa 2 370 12 7 1 5 2 0 1 0 
1650 Sidekerron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuumana sekoltettu kulutuakerros 825 100 	
2 838 82 11 24 1 070 3 273 1 378 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerroa 1 251 900 	2 3 884 163 104 123 1 377 2 004 113 0 
1710 pysyvät nuojelsltteet 21 4000 1 071 195 19 48 746 5) 10 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjassisitteet 71,5 kpl 120 35 1 8 60 12 4 0 
1740 Llikennevaloistus 0.4 km 280 25 12 16 101 66 60 0 
1750 Verhoukset 2 946 000 	
2 1 890 751 308 292 342 175 22 0 
1780 Erikoletybt, _rakenteet ja-laitteet 242 67 9 14 52 0 100 0 
3000 Silta- ja lauttatySt 3 435 ksnrr2 9 160 2 561 570 723 2 998 1 451 857 0 
7000 Talonraken005tyiit 1 604 32 4 1 8 0 1 559 0 
9210 Hailintokslntonnukoet 4 716 11 ao) 7 44 50 19 90 0 
9220 Soaioalltolmlnta 903 32 6 787 25 6 47 0 
9240 Tydo300 käyntilopano, huolto- ja 4 126 1 946 592 342 571 97 578 0 
välinekunt000ukset 
9270 Ty0rlalkalaet illkennejkrjeateiyt 1 521 286 i8 77) 314 2 28 0 
9230 Mittaustyot 1 689 1 289 10 154 179 5 52 0 
Muut iltterat 1 751 1 656 852 1 881 362 2 406 947 -6 31') 
Kustannukset kaikkiaan 	- 70 115 	- 17 615 12 4496 15 774 17 119 10766 7 098 -6 	3 
9130 Soras eurokaun 	(tuotanto) 707 700 r?1td 6 117 790 601 1 646 182 2 09) 805 0 
(kulutus) 609700 s7itd 5216 0 0 0 0 0 0 5216 
9140 Louhoeneurs4000 (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 94 500 m3ltd 749 0 0 0 0 0 0 799 
6 15038-74/12 
o 	r') ____ ____ 	1 
1 i 1 	1 1630 ________ 1620 
0 	1-4 	 _______ 1660 
— - — - - I\) N..) 1'..) Ps) C) C.) C.) C) Ci) 3 
O cx 0 N) 0' CO 0 t) . 0' 0 r') . 0' 0 I-• 
13 
4 	1 
6 	1510! 1 Maon leikkaus 1-. 1 	 ______________________________ 
	
16101 _______ 	_1_1 Suodatin- ja eristyskerros CD _________ 	  o: 	* 	9130 1 1 Soranmurskaus C __________________________ _________________________ 15301 - 	 1 1 Pengerm.hank. tiel.alueen ulkop. 
0 	_____________________ 14101 1 Kallion leikkaus 
1330' 1_1 Rumputyöt o 	16701 	—1_J Kylmänä sek. kulutuskerros 
0 	16401 1 Kant. kerroksen sidottu osa 1130__ - jJ Raivaustyöt 1540 ____________ _ IlPengertäminen maamassoilla 0' o lC) o o 
1710 ti 	Pysyvät suojalaitteet 
1750 ___________ ________________ Verhoukset C C 30 00 c+ 1310  _____ Avo-ojitus 0 < 0< 0 9140 jLouheen murskaus 0 0 
1650 
________ 1 Sidekerros (14 CD CD '1 
1320 1 lSalaoji.tus • Ii o CD i 1570 Ldjittäminen (1' j 
1520 __ 1_1 Pehmeän perusmaan poisto _ C CD 1740 ____ ______________ -1ILiikennevalaistus c 1720 _____ JPysyvät liikenteen ohjauslaitteet Cn - I. 1210 ______ _______  II Paalutus CD 1 o 
1690 _ IPaikkaus ja tasaus '-4 ° (14 3 9110 IVälivarastointi ____ 0 
1780 _II  Erikoistyöt 1440 _JPengertdmineri louheella 0, 0 
1430 ___ IPengerm. hank. tiel.alueen ulkop. 
















KUSTANNUSLAJI EN KAUSIVAIHTELU 	VUONNA 1973 
	
Kuvio 2 
TI ENRAKENNUS  KUNNOSSAPITO 
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KUSTANNUKSILTAAN HUOMATTAVIMMAT LITTERAT PIIREITTÄIN VUONNA 1973 
TIENRAKENNUSTYÖT 	 Kuvio . 
milj.mk 	01 Uusimaa milj.mk 	02 Turku 
3,51 1 1 
















mifl.mk 	08 Kuopio 
3,5 









KUSTANNUKSILTAAN HUOMATTAVIMMAT LITTERAT PIIREITTÄIN VUONNA 973 
	
TIENRAKENNUSTYÖT 	 Kuvio 3 
milj.mk 	06 Mikkeli mifl.mk 	07 P-Karjala 
3,5-1 35 
3,0 3,0 
2,5 	 2,5 
2,0- 2,0 
1,5- 	 1,5 
1,0- 1,0 
0 1 5150 g 	2 2 
	 0,5 
KUSTANNUKSILTAAN HUOMATTAVIMMAT LI LKA 1 IR LIE lAIN VUONNA 
TIENRAKENNUSTYÖT 	 Kuvio 3 








































KUSTANNUKSILTAAN HUOMATTAVIMMAT LITTERAT PIIREITTÄIN VUONNA 1973 
TIENRAKENNUSTYÖT 	 Kuvio 3 






1410 Kallion leikkaus 
1430 Pengerm. hankinta tiel.al . ulkop. 
1510 Maan leikkaus 
1530 Pengerm. hank. tielinjan al. ulkp. 
1540 Pengertäminen maamassoilla 
1610 Suodatin- ja eristyskerros 
1620 Jakava kerros 
Ilmotetut osaurakat 
1630 Kant kerroksen sitomaton osa 
1640 Kant. kerroksen sidottu osa 
1650 Sidekerros 
1660 Kuumana sek. kulutuskerros 
1670 Kylmänä sek. kulutuskerros 
1690 Paikkaus ja tasaus 
1710 Pysyvät suo jalaitteet 





9130 Soran murskaus 
9140 Louheen murskaus 
9160 Kyim. pääli. massojen vaim. 
Omat työt 	Tietoihin eivät sisälly kokonaisurakat 




3300 Maa- ja 	välituet 
JjjJ 3400 Päa1ysrakenne 
3500 Pintarakenteet 	ja 	paaLlysteet 

















15430 	 22698 
	
26 840 
SLTOJEN 	RAKENTAMINEN 1970-73 
	
Kuvia 4 
KUSTANNUKSET PÄÄL I1TEROI TTAIN 
















JQ Alastavat tyot 
1200 Vahvstustyot 
1300 	0j:tus- ja 	putktustyCt 
1400 	Rajjion 	jeikkaus- 	ja 
pengerrystyot 
m 1500 	Maan 	jeikkaus- ja 
_____ pengerrystyöt 
1600 Faajtysrakerinelyot 
1700 Varusteet jaitteet ja 
- viinieistejytyot 
Sijtarakennus  
9200 Yht 	skstanriukset 













YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 1970-73 	KUSTANNUKSET P4ÄLITTEROITT.AIN 
____ 	 KOKONAISKUSTANNUKSET 1000 mkna 	Kuvio 5 
U0I 
970 	 1971 	 1972 	 973 
LITTERAT: 	 1300 Ojitus-ja putkitustydt 	JLJ 1600 Pöällysrakennetyöt 
JJQ Alustavot työt 	 [QQ Kallion leikkaus- ja 	 700 Varusteet, laitteet jo 
pengerrystyöt 	 viimeistelytyöt 














YLE!STEN TEDEN JA SLT0JEN 	RAKENTAMINEN 	970-73 	KU5TANNUSET PÄLITT0R0ITTN 
K0ONA]SKUSTANNUKSET 1000 mkra 	 7 
702 	 H04 	 --- - 
LITTERAT: 	 1300 Ojitus- ja putkitustyöt 	 1600 paalLysrakennetyot 	 9200 Yhteiskustannukset 	 - 	 -- 	- 
josta 
(HLL:nto ktnnk,t ) 
1100 Atustavat työt 	 1400 <aLt on Leikkaus- ja 	 1700 Varusteet 	
laitteet ja 	 9fl(J ja 	. ,nittutyöt 	 10000 
viimeisteLtyot pengerrystyot 
1200 Vahvistustyöt 	 1500 Maan leikkaus- ja 	 Eli 3000 SiLtarakennus 	 Muut L itterat pengerrystyot 





















(25048) 	(32 715) 	 (35917) 	
(39326) 	
- 	(19 487) 	(22 362) 	(29 532) 	(29116) 	 (19 776) 	(24751) 	(29 207) 	(30 2) 
__________ 	 U.QQ Ojitus- ja putkitustyot 	 1600 Paaltysrakennetyöt 	F1111 9200 josta 
pengerrystyät 	 ja viimeistelytyot 	[m 9210 ja 9280 (: mittstyöt 	) 	 1•1 
	
II LLn 	 '1 10000 jjJ ii.QQ Alustavat tyot 	 1400 Kali ion Leikkaus - ja 	 1700 Varusteet laitteet _____ 
1200 Vahvistustyot 	 )Q Maan leikkaus- ja 	 000 9i1tsrkeririus 	 Muut 1 itterat pengerrystyot 
SLE'STEN TE IDEN JA SLT0JEN SAKENTAMINEN 1970-73 	 KUSTANNUS SE 7 PAAL ITEROP TAIN 













LTT ERAT 	 [j 1300 Ojitu s- ja put kitustyot 	ILJ 1500 Put1ysrakennetyät 	IL..J 9200 Yliteiskustannukset 
josta 
1100 Ajustavat tyot 	 1400 <alhon leikkaus- J 	 700 Varusteet 	laitteet 	 9210 ja 9280 	
(Kokonaiskust 000ukset) 10000 
	
tt5 ebt 	/ 	 1 pengerrystyot 	 - ja viimeistelytybt 
1200 Vahvutustyöt 	 Maan hei kk aus- Ja 	DII 3000 Siltarakeorsus 	 Muut 1tt erat pengerrystyät 
YLEISTEN 	TEIDEN 	JA SILTOJEN 	RAKENTAMINEN 1970 —73 	KUSTANNUKSET PAALITTEROITTAIN 
___________ - 	'':.. 
KOKONAISKUSTANNUKSET 	1000 mk n 
-- 
-1 
012 tt K1 ___ 1971 
1004 
1970 	1971 	1972 
IlII l hIlII 
1973' 	 1970 1971 	1972 
I 1 I I I 1 t I I I I I 	!hIhIhIhIh I h I I 
1 
••••L• •'•''• 
1970 	1 	1 __ 
1 	1111l1111 	111111 
J 	1972 	 9 	I 
((Ji(IJiII _lI(III_IftII_(I1__ 
HO 
_ 11*» 1L _ 
[1 --T - 	T" - f 1 II 	 1 I( 	I 	 1 	II 1 	I 	 1 1 1 	1 
_____ - 1 - -- 	1 1 1 	- ______________ 
- 
LQ 	<: 	 ja 
- 	 - - ____ 5 
16 677) 	(20 313) 	(22 936) 130 277 	 (24 702) (29 431.) 	(32 577) (36 227) (23 871) (28783) 	(389B6) 	- 
5 
LITTERAT 
- - LIII 1300 	Ojitus- ja putkitustyöt JQ 	Pt1ysrakennetyot 
27729 
0 
1100 	Ajustavat 	tyot 1700 Varusteet1atteet m E ja 1 
1200 	VahvistustyÖt i..QQ 	1aan 	ieikkaus- 	ja 3000 Siltar- akennu 5 Muut 	1 itterat 
(Kokonaiskustannukset) 
LITTER.AT 
IIIIIi1IllQ- 	Alustavat työt 
1200 Vahvistustyöt 
1300 Ojitus- ja putkitustyöt 
1400 Kaltion 	leikkaus- ja 
pengerrystyöt 
UIJI!IiQ Maan leikkaus- ja 
IL...LJJ 	pengerrystyot 
1600 Paallysrakennetyöt 



































RUMPUTYÖT 0330) 	 Kowo 2 
VQO) 1z500t. L(14) 
TVL 	1 p V(I0) TVL 1 TVL TVL Kzklarvo*nsIj6hajonta 
5i00*2065m 











L(I4 --. 1 L(14) .1 U(0I) 1 1 1 
4(04) 1 1 
1 
1 	 .U(0l) 
T(02) 
Kr3) 1 + 
- tK-P(II) 14(04) K.P(lI) 
















K.P(II) 	(•) Mi(06)P-K)07 Ku(08).KS(Q 
- -------- - 
1K3105 Ky)05( 
------------ 
Ky(05) 1 X-S(09) 
Mi(06) 
• K(0l Ky(05) 
1 	1 II i' .1 Ii i 





















35000 	222000 ,n'ktr 













3,56 mk, m'ktr 
- 	--- 
1 









keskiarvo 	* 	neliohajonta 
168000 	255000 rn'ktr 









- - - 3LL ____ - 
- - - -- - - - 






107 0 	8,80 ntk/,n9 htr 
i)iiI __ 
- 1 	L 
-- - 
T - T - ffI T 


























L(12( 	M (06) 






•T(02( 	•Mi(06( 	LIb) 
g-P(11( 
P-K07) 
- - - ,* -(0,t-- - 
- -- - 
____________ 
-______________ 










- 0 P(1b 
II 'ilrI '1 1Ibi' 	1 1 I'I'I'1-•---• 10,00 	12,00 	14,00 	16,00 	8,00 	2000 	22,00 	2,00 	16,00 	16,00 	9,00 	20,00 	5,00 	17,00 	19,00 	21,00 	23,00 	tsoo 	-17,00 
1 	
- 
-19,00 	i- 	2100 	2-s,D0 - 	05,00 	27,00 20,00 	31,00 



















530 000 	308 000 m 1ktr 









691000 ± 487000 m'kt r 
4,12 	0,54 mk! m'ktr 
L)14) 
1251 	



















0 ±238 000 m'ktr - - 
































" 	Ku(08) - - 
- 	,- T(0) 
________ 
K0(08) 
















- - - 
- 
- - - 
_____ 1 
_____ ------------- 
___________ - - - - 
- 
0)14 n(1 	rn 
2,50 	3,00 	3,50 
1,92,0 









-, 	''' 	1 ---.-'--'- 




ENGERMASSOJEN HANKINTA TIELINJAN ALUEEN ULKOPUOLELTA (153Q) 
'rvL TVL TV). TVL 
K.skioro 1  n.Iiöhajonto 	1 Keskiarvo 	nsllökajonta K.skiorvo * nellöhajonta Keja,vo • 
370 000129 000 m'ktd 405 000 	62 000 mktd 424 000 	219000 m*ktd 363 000 	161000 m'kt 
399 	0,59 mk/m3 ktd 4,50 * 094 rsk /m' kd 4,89 	35 mk/m'ktd 5,57*1,13 mk/m'ktd 
______________ - —1------- 1 
14(04) 
1 
I I 14(04)) 
K-S409). 	Ky(05) 14(04) 
•Mi(06) 
1 1 L(14) 
1 P-K(07) -- T 
-- 
KnO 	- 	- P-K (07) 





N((O6 	• Ku(a9) 
- - 
- 





0(12) VjIO)l -:-'---- 	K-S(0 
MI(06) K-P(Il) • lCu(08) 	UOI) 
VjIO) 
----4--- --F--- 4-------. 
11(0!) 
4 T( 











41. .1 	. '' ' 
----+------ 
-P(I) 	• 













3O0 4,00 	5,00 	3,00 	4,00 	5,00 	6,00 	7,00 - 3,00 4,00 	5,00 6,00 	1,00 	8,00 	4,00 5,00 	6,00 	7,00 	8,00 9,00 Mw/MKfl) 
'973 
Yksikk6kustanrus 
SUODATIN- JA ERISTYSKERROS (1610 















1 I j- 
3,00 	5,00 	7,00 
1970 
P-K(o7) 















TVL keskiarva 	±netjöhajonta 
keskiarvo 	± 	neLiöhajonta 251 000 	*112000 m'rtr 
261 000 ± 	129 000 m'rt r 8,46 ± 0,85 mk/mrtr 









1--- --'----- 1 
Kn03) TT1 U 
Ku(08 
0(12) 




--- 	- __l_ 
P-K(07) Ku(C 
H (04') , I 
Mi (06),I.T(02) 
K-S(09) •. f 	1 








-+-----i ' '11, _ 
- 	Ky(0) 
I_ -- 	- 
1 	' 1 
jL(14) 
TVL 
kekiarvo :t rietiohajonta 
256 000 ± 106000 rn'rtr 	TVL 
5,98 ± 1,05 mk/m'rtr keskiarvo ± neLiohajorita 
245 000 ± 131 000 m'rt r 
6,78 ± 1,08 mk/m'rtr 
LOI.) 
T 	iT 	 •Kn)13) 
T(o V(10) 
002) 
KS(09) 	 •K-P(11) 
V(ln) 
9,00 	- - 	3,00 	5,00 	7,00 	9,00 	- - 	3,00 	5,00 	7,00 	9,00 	4,00 	6,00 	8400 	10,00 
_____ 






























— 	 .Ky(05) 
Ku(rJB) 













7,00 	9,00 	11,00 	13,00 	8,00 	10,00 	12,00 
	
7,00 	9,00 	11,00 	13,00 	15,00 
1972 





256 000 ± 94000 m'rtr 
9,01 	2,28 mk/m'rtr 
JAKAVA KERROS 	(1620) 
TVL 
keskiarvo 	neLiohajonta 
227 000 ± 88 000 m'rt 
10,31 	1,71 mk/m'rtr 
TVL 
keskiarvo ± neLiöhajonta 
242000 ± 65000 m'rtr 
11,22 	2,58 mk/m'rtr 
<uvio 17 
TVL 
keskiarvo ± neLiöhajonta 
24/. 000 t 81000 m'rtr 




1 	 •L(14) 
MI(06) Kn(13) 
Ku(D8) 	 - 








9,00 	11,00 	13,00 	15,00 	17,00 MK/M'RTR 
1973 





















143000 57000 rn'rtr 
14,82 ± 1,94 mk/ro'rtr 
---------- 
6;5)09( 
Tu 01 ) 	TVL 
437 keskirvo 


































—i----- - —j------4eskier.o 
55000 
* seL,bh,or 
± 56000 ,e,'rt 
374 'rr'rt, '1 ± ___L_ - ____- - - - ___ 
M14) 
- - 











-- 	- _____ - ___________ 
._j_4 
_____ - 












(0 F _LJ: 
___________ 
- _____ 
- - --446.' 
- 





































- t ________ ________ 
1970 
16,00 	18,00 	20,00 10,00 	12,00 	14,00 	16,00 
1971 
18,00 	20,00 	22,00 
Ykskkoku±i±o, 


































keskiarvo ± neliöhajonta 
411 000 ± 165 000 m' 



















keskiarvo ± neliähajonta 
531 000 ± 375 000 m0 











keskiarvo ± neliöhajonta 
363 000 ± 212 000 m 



















_6.Li 0 	4mkm_L 
380ho s 
•- '- - --1--- 
( 
ILLTI i1jiI T1t 
















- 	- - 
Ku(0) 02 




— i r 








1 - ---------- 
Kn(13) 
'1 	•JI 	' 	11' 1 
- 
- 	- --- ?l 
—4 --- - 
iL 




























- - - - -- - - 
-4 -- - 
-'-.. 
n(1) 
i ' '11, 1 	1 	•.I'......... 	1 	1 	1-i 
2,00 	3,00 	4,00 	5,00 	6430 3,00 	4,00 	5,00 	6,00 
1 	- -. 	1 
6,00 	5,00 	6,00 	7,00 - 	500- 
- 
SO8 7J30 8,(00 MI 
1970 19fl 
Yksi k k ä kustannus 
. 

















TVL TVL TVL TVL 
keskirvo . ± 	neLiohajont keskir yo 	± 	neLtohjonta keskiarvo 	± 	neLiäh ^jont keskiarva 	± .neLi6hajanta. 
205 000 ± 172 000 m 215 000 	± 	21.1000 m 228000 	± 	185000. m' 306 000 	± 	31.3000 mv 







1 1 L(1L) 
1 	1 - 
1 1 . 	. 	. Kn(1 3 _. 	. . 	- 
1 
1 .. 	. . 1- - 	
- Knl 1 




1 1 1 .---. 	- 	. 
1 1 0)12) 
Mi(06) 
K-PL11) -4------ --.--- 	.... 
1 ------ ---_______ T)02) ____ ____ 
- ----- j•___ --_._1------- - PK(o7) 0 (12) 
1 	L(1L) 1 Kn(13) K-(11) -. - 
P-K(07 	•T(02) Mi (06) 
. 
1 v(lo)• . K-P(j 0 T(02) 
P-K(07) 
. 
- 	.- 	------. 	- • 	1 
Mi (O 6 iH t n 




Ku (08). 1 	Ku 08) 




H(04 ) 	. s - .. 	. 	-- 
- ------
-. Y(05L_T. 
5(Qg) 5) u(o 4 • - v10 
111» 	1 '' 	1 	1 1 1 1 	JI 




Ky(05) 	 Ku)08) 	 Iu(01). n,50 
1 	Ik 	1 	1 1 	' 	1 	!iiJ, 













500 	8:oo 	700 	8o0 ' 8:OO 	600 	700 	8:oo 	8:CO 	V 	 600 	7;oo 	8:00 	90 	1Q0 	1 00 	50 	600 	700 	800 	MK/Ij'T 
i9i 191! '/kskbustr,s 	 1 L9.0 
- 








- -- :' -- D --1---- - - - 'o 	-t------ - 





- 	 _________ 
- 
-- - 


























--- .-. - 	- ----- -- 
, 	:012), 
P-<)07) flIQJ 	_______ - 
______ •icoy ______ 
- 	 ______ 
_____ - 









- 	 ________ - 
TVL 
keskirvo ± neliohajonta 
304 000 ± 125 000 m'itd 
5,44 1,01 mk/ m'itd 
TVL 
keskiarvo 	rietiohajonta 
307 000 ± 135 000 m'itd 
6,45 	1,32 mk/ m'itd 
k)4) TVL 
keskiarvo 	netiohajonta 
280 000 	110 000 m'itd 
7,11 ± 1,86 mk/ m'itd 
._ _- 
• 
TVI. 	 6fl51 







- 57E000,4 191000 	'799 










s * Ä 1 - 1 - 
- 











__ 111111 ___ 
1M! !1iI 
r 1 .I II 
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..iI1 — . _ -______ '?! - ' ________ 
____ _____ 1!!! II 111  
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